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第1回 第2回 第3回 第1回～第3回の通し
性別
男性 68（37．8％） 65（36．5％） 60（36．6％） 51（38．1％）
女性 112（62．2％） 113（63．5％） 104（63．4％） 83（61．9％）
計 180 178 164 134
学部
経済 71（39．7％） 65（36．1％） 66（40．2％） 59（44．0％）
経営 50（27．9％） 54（30．0％） 46（28％） 42（31．3％）
人文英語 14（7．8％） 15（8．3％） 12（7．3％） 6（4．5％）
人文社会 22（12．3％） 22（12．2％） 17（10．4％） 11（8．2％）
法 22（12．3％） 24（13．3％） 23（14％） 16（11．9％）
計 179 180 164 134
学年
2年 53（30．3％） 54（31％） 54（33．5％） 48（36．4％）
3年 122（69．7％） 120（69％） 107（66．5％） 84（63．6％）
計 175 174 161 132
表1 インターンシップ受講生の属性

















































































平均値 標準偏差 下限 上限 t値 自由度 有意確率（両側）
自分探しのきっかけ －．02920 ．86553 －．17543 ．11704 －．395 136 ．694
社会人の意識やマナー ．54745 ．69632 ．42980 ．66509 9．202 136 ．000
社会人のイメージ ．35036 ．89600 ．19898 ．50175 4．577 136 ．000
働くことを知りたい ．16788 ．88757 ．01792 ．31784 2．214 136 ．028
キャリア観を明確にしたい ．61765 1．15508 ．42176 ．81353 6．236 135 ．000
差の95％信頼区間
平均値 標準偏差 下限 上限 t値 自由度 有意確率（両側）
体験した仕事内容は ．12409 ．79931 －．01096 ．25914 1．817 136 ．71
社員との交流などは －．01471 ．84314 －．15769 ．12828 －．203 135 ．839
後輩にインターンシップ
先を勧める ．16788 ．73334 ．04398 ．29178 2．680 136 ．008
インターンシップの
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